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2, (a) ilelaskan dengan terperlncl makgud
(1) krlterLa Betz,
(11) faktor gangguan paksl t
(f 11)-, nlsbah halaju huJungr
bagt sebuah turbin angln..
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Masa: 2.15 Petang - 4,'t jlz J am)
ilawab EIv1L48 Eoalan sahaja.KesemubTfr-wajtb dljawab dt dalam Bahasa Malaysla.
1.
( ro/ro0 )
( rolroo )
( t0lr0o )
(a) Perhltungkan dlameter roda-roda Pelton untuk-meng-
haglLkan- 240 kw bagt paraE ketingglan (f) I05 m dan(1f) 5 m.
Berapakah halaju sudut apablla roda-roda lnl ber-
operaei pallng batk?
Anggapkan yang alr dtgunakan sebagaJ. bendallr kerJa.
Untuk roda beroperael dengan tj > R/10 adalah sukar
oleh kerana cawan-cawan akan menjadl sangat beEar
dan mengganggu pengallran sesama sendlri. iladl
anggapkan yang rJ = R/Lz. Bagl keadaan operasl yang
optlma r.* t 0.9. slfat nombor bentuk roda yang
J
sedemlklan lalah rf = 0.11.
( 70,/100 )
(b) Bandingkan jawapan anda bagt bahaglan (f) dan (fl)
dan berlkan komen anda tentang saLz dan kadar
allran yang patut dJ.gunakan.
(r* lalah ukuran Jejart pancutan dan R lalah radlugJ
roda. tJ. lalah kecekapan mekanlkal roda Pelton. )
( 3ol1oo )
...2/-
(b). Suatu sLstem penukaran tenaga angin mempunyai
nLsbah halaju huJung 7 bagi kesemua halaju angLn.
Pada halaju angin berapakah hujung bllah akan
nelebthl halaju bunyl?
(20/Loo')
Suatu sistem penukaran tenaga angJ.n yang besar
mempunyat bilah yang berukuran dl-ameter 80 m dan
berputar pada frekuensl yang konstan. Pada
frekuensl berapakah halaju hujung akan meleblhlhalaju bunyl?
(Halaju bunyl
2-
= 330 ms-I.)
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( 50/100 )
kuasa darl
(50,/r00)
(c)
3.
(d) Blncangkan dua faktor yang
kecekapan turbln angJ.n.
(20/a0o )
mempengaruhl nllat
(30,/r00 )
(a) ,Ielaskan dua faktor pernbazlran asas bagt sel surla
slllkon.
Sebutkan dua teknik yang boleh digunakan bagJ-
mengurangkan faktor pembazlran seI suria.
(50/1oo )
(b) Arus lltar plntas bagt suatu sel surLa sllLkon
ialah 32 nn/cm2. Vo1tan lltar terbuka yang dlper-
olehl talah 600 mV. Faktor lsi (Iengkung) lal,ah
0;8258. ,JLka kuasa yang tertuju la1ah 1050 w/m-perhltungkan kecekapan sel ltu.
( 5ol1oo )
4. (a) ,felaskan dengan terperlncl operasL asas reaktor
nukLear atr dldlh (BWR).
(b) Blncangkan serta bandtngkan penghagLlan
proses pembelahan dan Pelakuran.
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5. (a) Blncangkan dan bandingkan {i antara dua. punca
ueriiu[ (berikan kebalkan dan keburukan):
(r) Penghasllan kuasa elektrik darl bahan fosil.
(il). PenghasLlan kuasa elektrlk dari sumber hldro'
( 70,/1oo )
(b) Jelaskan proses penghasilan methana dari sudber
bro j lsim 
.,o/roo )
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